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NAUJAI PASTEBĖTI RYTŲ PROSŲ XVI-XVIlla. LIETUVIŠKŲ RAŠTŲ 
LEKSIKOS GERMANIZMAI 
s. Giriūnienė 
Plačiau germanizmus yra nagrinėjęs K. Alminauskis savo disertacijojel. Diser-
tacija naudinga dėl joje Įdėto gan išsamaus germanizmų žodyno. Šiam žodynci su-
daryti autorius naudojosi tiek spausdintais tekstais, tiek gyvąja kalba. Tačiau spaus-
dinti tekstai jo nurodomi tik retais atvejais, plg. epistaIa, hercekis, kaplanas, šar-
cas, šiporius, švelėti2, o kai kur nurodomas šaltinis, bet nenurodoma vieta, plg. 
lampa, lempė, pabdtaris, pabdteris, špykėrė, varkštotas3• 
Tiriant žodžių kilmę, K. AIminauskis savo darbe remiasi gausia, tada dar neiš-
spausdinto Cyzemerio Prūsijos vokiečių kalbos žodyno medžiaga. 
Kaip yra pažymėjęs J. Kalima K. Alminauskio darbo recenzijoje, "labai pakelia 
darbo vertę tai, kad autorius bando sugretinti atitinkamas lietuviškas formas (germa-
nizmus - S. G.) su žodžiais iš kaimyninių vokiečių (žemaičių) tarmių, atspindinčių 
tikrą liaudies kalbą "4. 
Šiame straipsnyje, panaudojus labiau prieinamus XVI - XVIII a. pirmos pusės 
Rytų Prūsijos lietuviškus raštus5, duodami kai kurie K. Alminauskio nenurodyti 
germaniški skoliniai. Čia dedami ne tik gryni skoliniai, bet ir vertiniai: sudėtiniai -
bent su vienu germaniškos kilmės dėmeniu, pvz., cimetžievė, didercikystė. Pateikiami 
ir kiti Alminauskio duotų žodžių variantai, pvz., festungė šalia festingė; hobelis ša-
lia hėbelis6 • Germanizmų sąraše duodami ne tik pagrindiniai germaniški skoliniai, 
bet ir jų vertiniai, pvz., gorė, gorininkas. Tačiau Į germanizmų sąrašą neĮtraukiami 
tie veiksmažodžiai su lietuviškais priešdėliais, pvz., apšancuoti, pri šapuoti, kurių pa-
matinis veiksmažodis - germanizmas - nurodytas Alminauskio žodyne (šancuoti, 
šapuoti)? Žodžių kilmė, nesuradus artimesnių tarminių vokiečių kalbos žodžių for-
mų, nurodyta tik apytikriai. 
1 K. Almina uskis, Die Germanismen des Littauischen;, Teiii: Die deutschen Lehnwėir-
ter im Litauischen, Kaunas. 
2 Ten pat, p. 48 - 139. 
3 Ten pat, p. 77 - 146. 
, Zeitschrift rur slavische Philologie, XIV! Leipzig, 1937, p. 449. 
& Peržiūrėtų Rytų Prūsijos lietuviškų raštų: iš kurilĮ pateikiami germanizmai, sąrašas pridėtas 
straipsnio gale. 
I K. Alminauskis, ten pat, p. 50, 56. 
7 K. Alminauskis, ten pat, p. 122. 
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Germanizmai čia pateikiami alfabeto tvarka. Antraštine vardažodžių forma eina 
vardininkas (paprastai vienaskaitos, kai nėra - daugiskaitos, pvz. drogpasaitai), 
o veiksmažodžių - bendratis. Priešdėliniai veiksmažodžiai sąraše duodami kaip 
atskiri žodžiai, pvz., DušumuOti, parustoti. Antraštiniai žodžiai pateikti dabartine 
rašyba. Prie antraštinio žodžio nurodoma kalbos dalis, reikšmė ir toliau cituojami 
pavyzdžiai iš Rytų Prūsijos lietuviškų raštų su randamomis to žodžio formomis ori-
ginalo rašyba. Prie visų pavyzdžių tam tikrais sutrumpinimais nurodyti ir jų šalti-
niai. Tą pačią reikšmę turintieji, bet kiek skirtingai rašomi (ar tariami) antraštiniai 
žodžiai duodami vienoje vietoje, pagrečiui, pvz., burggrabas, burggrebas, burggro-
bas. Kartu duodami ir žodžių variantai, kurie skiriasi morfologi~ai, pvz., šancas, 
šanca. Žodžių kilmė aiškinama p~ pavyzdžių. 
aIsbantas sm. "antkaklis": Ir ateme Pagrai]<Schcaes (viršuje: alsbantus) ... BB Teis. 8,21. 
< voko (H)alsband, n. 
burggrabas, burggrebas sm. "toks vokiškas titulas": ... teipaieg /SchleSijoie Jegerdorffe Her-
eikis etc. Burggrabas Numbergos/ ir Hercikis Saemes Rugijos ... PGP (1589) tarp 55-59, 3; 
Burggrebs NoribergiSchkas ... muSu labai miletinas Gentis ir Brolis ... ~paHjJkundes eSti... PGP 
(1639) tarp 55-59,16; Burggraff. B urggro bas, o. M. pr I 414. 
< voko Burggraf, m. 
cimetžievė sf. ,.cinamono žievė": Ką aB at boju kodylo. iB Arabionū aemes, ir cimmet =aė-
wjū ... KvB Jer. 6, 20; Zimmetrinde, Cimmetačwč, es, f. RII 413. 
Hibridinis vertinys iš voko Zimmetrinde, f.; su antruoju dėmeniu iš lie. žievė!. 
čėkdeginis sm. "išdeginta žymė": Brennaeichen, EiJen, Caėkdeginis, nio, m. R II 84. 
Hibridinis vertinys iš voko Brennzeichen, n.; pirmuoju dėmeniu eina č~kis, žr. Alm 42. 
antruoju - lie. dčginis. 
čimermistris sm. "statytojas": BaumeiJter, C3immermiJtris, trio, m. R IT 53. 
< voko Zimmermeister, m.; su antruoju dėmeniu, perdirbtu pagal mistras « len. mistrz. 
žr. P. Skardžius SLA 133). 
didercikystė sf. "didžioji hercogystė": ... Malkas /kurrios i MuJu MalkinI)Cią iweaamos tampaI 
taipojau kurios iB Lenkū beI) Did =ErcikJ)Jtes Lietuvos atweBtos. PGP (1738) 124,24-25. 
Hibridinis vertinys iš voko GroBherzogtum, n.; kur pirmuoju dėmeniu eina lie. didysis; 
dėl antrojo dėmens žr. ercikystė Alm 48. 
disputeravimas sm. "pasikeitimas nuomonėmis, ginčai": DiJputirkunJt, DiJputerawimą = 
IBmanimo=3innė. R II 101. 
Priesagos -imas vedinys iš disputeruoti. 
disputeruoti intr. "ginčytis": DjJputiren, DiJputer6ju ... R II 101. 
< voko disputieren. 
dratantas sm. "asmens sargybinis": Ir nuJJidawe potam, kad AbJalomas jam dawe pritaiJyti 
weaim(l ... ir penkis dėBimts wyrū. kurriejo f dratantais buwo. KvB 2 Sam. 15, 1. 
< Rylpr. voko Drabant, m. "asmens sargybinis, palydovas"; galėtų būti ir iš len. drabant. 
drogpasaitai sm. pl. "diržai kam nors nešti": Trag=Riemen. Drogpasaitai pr 111174. 
Hibridinis vertinys iš voko Tragriemen, m.; pirmuoju dėmeniu eina drOgai, žr. A1m 46, 
antruoju - lie. pasaitai .. diržai". 
dviiibininkas sm. "dviejų ūbų (laukų) savininkas": Dwi = (lbininkas, ko, m. ein 3weI)hub-
ner. R I 167. 
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Hibridinis vertinys iš voko Zweih iifner (Zweihiibner) m.; sudarytas iš lie. du, ūbas: 
<Rytpr. vol<:. hūbe "žemės sklypas", žr. A1m 144, ir priesagos -ininkas. 
lazonas sm. "fazanas": FaSan, Fazonas, ono, m. R II 134. 
< voko Fasan, m. 
lestungė sf. "tvirtovė": O kad tie 3lJdai tolaus ... patropiti butu, tiems ne tiktai pinn minnėta-
Kerawoneteks, bet dar ant Mėto arcaauJoj FeJtungej' i Karrucias bus imeJti. PGP (1747) 187, 13. 
< voko Festung, f. 
fyrcangė sf. "replės": Feueraange, Fyrcange. R II 139. 
< voko Feuerzange, f.; plg. Rytpr. voko fierkaste (AIm fyrkaste 50). 
fyrpanė sf. "keptuvė": Feuerpfann Firpanne. KIL 35 a; Feuerpfanne, Fyrpannė, es, f .. 
R II 139. 
< voko Feuerpfanne, f. 
floras sm. "šydas": Flor, Floras, oro, m. R II 144. 
< voko Flor, m.; vargiai iš len. (ret.) floro 
lonjunkeris sm. "vėliavininkas, vėliavnešys": Fahnenjunker, Fonjunkeris ... R II 132. 
< voko Fahnjunker, m. 
frensas sm. "kutas": FranJen, FrenJas, Jū, m. pl. R II 146. 
< voko Franse, f. 
galvapeningiai sm. pl. "mokestis, mokamas nuo galvos, nuo žmogaus; pagalvė" : Ga I w a= P e n·· 
nigei, Kopfgeld. R I 35; KopfJchoB, GaIwa = Pennigiei, giū M. pl. R II 316. 
Hibridinis vertinys iš voko Kopfgeld, m.,.kur pinnuoju dėmeniu eina lie. galva; dėl antrojo-
dėmens žr. peningas A1m 100. 
generalis sm. "generolas": ... kitaip tokie muJu PriJakimo PeraengtojeI} tolidaiau pagal iJa-o 
kima muJu BlJcaonalJ WlJrauJeJems Generalems pawelita tur po Wakta imtlJ.. PGP (17]5 
tarp 66-67, 33. 
< voko General, m. 
gorė sf. "užkandinė (gatvėje)": Gar Kuche Gore. KIL 39; Gar=Kiiche. Gore, es. Pr 17641.), 
< voko Gar(kucbe), plg. voko žemo gor "pagamintas". 
gorininkas sm. "užkandinės virėjas": Gar=Koch. Gorininkas, o. M. Pr I 7641• 
Priesagos -ininkas vedinys iš gorė. 
grabuoti tr. "kasti griovius": Graben 3iehen. Graboju. pr 1800'. 
< voko graben. 
granotmedis sm. "granatmedis": Granatenbaum, Granot = Mėdis ... R 11182. 
Hibridinis vertinys iš voko Granat/en/baum, m., kur antruoju dėmeniu eina lie. medis. 
granotobelis sf. "granatmedis": Granatenbaum, GranOt = Obelis. R II 182. 
Hibridinis vertinys iš voko Granat/en/baum, m., kur'antruoju dėmeniu eina lie. obelis. 
granotobuolys sm. "granatas": Granatapfel, Gronot = Obolys, -Iio, m. R II 182; Grana-
teDbaum, Gronot-Oboliū Medis ... R IT 182. 
Hibridinis vertinys iš voko Granatapfel m., kur antruoju dėmeniu eina lie. obuolys. 
bauspoktas sm. "prievaizda, vietininkas": Hausvogt im Amte, Hauspogtas, to, m. R IT 194. 
< voko Hausvogt, m. 
Hobelis sm. "oblius": Hobel, Hobelis, \io, m. R II 207. 
< voko Hobel, m. 
holrneisteras sm. "rūmų komendantas": ... Pharaona Kamarnikas bei Dwarioniu WiraiiSis .... 
(paraštėje: HofmeiSteras). BB I Moz. 39, 1. 
< voko Hofmeister, m. 
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.bobas sm. "žemės sklypas (apie 160 ha)": Hube Hubas KIL 51. 
< voko Hube, f. 
iDgberis sm. "imbieras": Ingber Ingberai KIL 52; Ingber Ingberis. Pr 11011. 
< voko Ingber, m. 
jaktceigmistras sm. "medžioklės prižiūrėtojas": ... 3enklą Wartininkai arba Bomininkai ... 
:PaukJciu arba Skuro. dėleI) ... Jagt=3eig=MiJtrui... tur nuJuIti •.. PGP (1738) 126, 7. 
< voko Jagdzeigmeister, m.; dėl antrojo dėmens žr. čimermistris. 
jėoa sf. "hiena": HI)ena, Vena, enos, f. R II 213. 
< voko (H)yane, f. 
kakelis sm. "krosnies plytelė (puodo formos)": Del Iwetimil geliainnu, ... Kromininkai Kie-
;moIe ir aėmėsa norim' ... kadangi jie ne tiktai Turgaus CaeJė ... su geliainnu Taworu. Spatil., Ka-
-kelu, per aemę traukiaSJi ... PGP (1747), 188, 31. 
< voko Kachel, m. 
kalkkakalys sm. "kalkių degimo krosnis": Kalckofen Kalkkakalys KIL 53; Kalck=Ofen . 
..Kalkkakalys, lio. M. Pr I 1034. 
Dalinis vertinys iš voko Kalckofen su antruoju dėmeniu kakalys. 
< voko Kachel, f., žr. Frn W 205. 
kantorė sf ... pr;)t~;tantų b~žny::io> giedotojo butas": CantoreI). Kantorie, es. F. pr I 421 
< voko Kantorie, f. 
kaperės sf. pl. "alyvų pumpurai": Capern, Kaperes, riu, f. pl. R II 91. 
< voko Kap~r(n), f. 
karfunkelis sm ... rau:lon:isis granatas (min.)": CufunkeĮJtein, Karfunkelis, lio, m. R II 91 
< voko Karfunkel, m. 
katėkis sm. "gobtuvas, šydas": Kappe der Frauen, Kattčkis, kio, m. R II 219. 
< voko Ka tek, m. 
kėzas sm. "sūris": KaIe Keaas, ... KIL 53. 
< voko Kiise, m. 
kiaulstaldis sm. "kiaulidė": SauItaU, Kiaul= Staldis, ... R II 299. 
Hibridinis vertinys iš voko SaustalI, m.; pirmuoju dėmeniu eina lie. kiaūlė, dėl antrojo dė-
mens - staldas (-is) žr. Alm 119, Prellw 49. 
kirkpetris sm. "bažnyčios tėvas": Kirchen=Vater. Kirk-Pettris, io. M. Pr 11063. 
< voko Kirch(en)vater, m. 
klenoda sf. "brangenybė": ir jJchtraūke Sidabro ir AūkIo indUs ir drapanas ... (viršuje: 
kIenodas). BBIMoz. 23,53. 
< voko Kleinod, n. 
klyderberštis sm. "šepetys drabužiams": KehrblirIte, KlyderberBtis, cio, m. R II 221. 
< Rytpr. voko (1) kUderbęršt "šepetys drabužiams". 
-klingiuoti žr. užklingiuoti. 
knasteris sm. "geros rūšies tabakas": wiHas Beginėjimas ... KrikBcionQ ir 3I)du ... Iu Kra-
mu=Taworais ... Ruk ir gerama brangu Tabaku, KnaIteris vaddinnams ... ir tolaus uadauftas 
tur buti. PGP (1747) 185, 23. 
< voko Knaster, m. 
kofras sm. "skrynia": UarakintI) koffraI) I alb Skrine\es ir klumbaI) alba PakaI) tur Ui\pe-
·caetawotl) ... PGP (1715) tarp 66-67, 26. 
< voko Koffer, m. 
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krygskamara sf. "karo taryba": Paliepjam delto muSu KrlJgs-Kamaroms, wiHiems muSu 
Fillkolams ... ant to dabboti ... PGP (1747), 189, 31. 
< voko Kriegskammer, f. 
kučas sm. "vežimas, karieta": KutSche, Kucaas, o. M. Pr 11138. 
< voko Kutsche, f. 
kupelis sm. "apvalus bokštelis, kupolas": Kuppel, Kuppelis, !io, m. R II 235. 
< voko Kuppel, f. 
lakas, lakis sm. sf. "blizginimo dažai, lakas"; Lack. Lakis, ies. F. Pr I 1142; Malerlack, Lakas, 
ko, m. R II 236. 
< voko Lack, m. (nors galėtų būti atėjęs ir iš slavų, plg. leno lak; (blt)rs. JJa K). 
landjegeris sm. "žandaras": Landjegerei, LeSincaei ir Wartai tur wietoje Bwirbliu, kasmetą 
kiekwien's dwideBimt' ir ketturis warnti naggus prineBti. .. PGP (1744) 165, 3. 
< voko Landj ager, m. 
liautė sf. "liutnė (tokios kanklės)": Kad jus iBgirSit Skambėjimą balsą ... lautu ... tai jus turcit 
ant kėlti pult. .. KvB Dan. 3, 5; Laute, Laute, es, ... Kanklys WokiBkos. RII 240. 
< voko Laute, f. 
lystė sf. ,,(medžio) juostelė, lentelė, apkraštis": Ir wiena lystę aplinkuy per plaBtakka aukB-
COą ... KvB 2 Moz. 25, 25. 
< vid. voko aukšt. 1iste "apsiuvas, apvadas, kraštas". 
liodštokas SOl. "grūstuvas šautuvui valyti ir.užtaisyti": LadStock, L6dStokas, ko. m: R II 236. 
< voko Ladstock, m. 
markgrabas sm. "markgrafas (vokiškas titulas)": Marggrabas Brandenburge (prujuju) 
Stetine Pomeranioie ... PGP (1589) tarp 55-59,2. 
< voko Markgraf, m. 
maršyruoti intr. "kariškai žingsniuoti"; Kadd ir Regimentai belJ Karunos marBlJroj •.• PGP 
(1712) 64, 7. 
< voko marschieren 
mesingas sm. "žalvaris"; ... jėna MeS Singa ... priima ir per Slapcius Kelus ill 3emes muJu 
iBwe3a ... PGP (1747) 189, 1. 
< voko Messing, n. 
muitraiteIis sm. "muitinis žandaras"; LlJgelJ kaip IJpacaelJ prie RubėBaus ė Sančius ... Land = 
ir Muit= Raitelius ... BUmi igraudinamĮ ant ieinanėiu 3monu ir Taw6ruĮ kiek tikt imanoma 
dabboti ... PGP (1738) 138; 12. 
Hibridinis vertinys iš voko Zo!lreiter, m.; pirmuoju dėmeniu eina slavizmas muitas; dėl 
antrojo dėmens žr. raitelis Alm 109, Fm W 691. 
nušumuoti tr. "nusemti, nugriebti putas"; AbSchaumen. NuBum6ju, jau Su, ti. Pr 133. 
< voko abschaumen; su lie. priešd. nu- vietoje voko ab-, plg. vid. voko žemo schumen "nu-
sem ti, nugriebti putas". 
oberfurštmistras sm. "vyresnysis girininkas"; ... kas Bertaini Mėto SuraBimą tokiu 3enklu 
MuSu Kamarai nuSuSti turI kadjiji tolaus Ober= FurBt= miStrui. .. ant IBprovijimo paduti gal-
lėtu. PGP (1738) 126, 10. 
< voko Oberforstmeister, rn.; su pakeistu galiniu sandu: mistras « leno mistrz). 
ober1(i)andija sf. "kalnuota vietovė"; OberLand. Oberlandya, os. F. pr II 161. 
. < voko Oberland, n. 
obermedskrybelė sf. "vyriausias girininkijos raštininkas"; ... dėl to Wardas tokio Waggies nug 
Wartininko arba Bomininko i3enklą bus raBlJtas lkurri 3enklą ... MalkūdėleIJ Ober=Med= Skri-
belei... tur nuSUSti... PGP (1738) 126, 6. 
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Hibridinis vertinys iš voko Oberforstschreiber, m.; dėmuo -forst pakeistas lietuvišku -
med- (iš liet. medė "miškas, giria"); dėl skrybėlė "raštininkas" žr. Alm 116. 
parustoti tr. "paskrudinti": Rojten. ParuJt6ju, jau, ju, ti. Gerojtet Brodt: Parujtota 
Di\na. Pr II 328. 
< voko rosten; su lie. priešd. pa-o 
pilistas sm. "rilisteris, miesčionis": Philijter. Pilijtas, o. M. pr II 216. 
< voko P(h)ilister, m. 
pipsas sm. "piepūtys (pauk!čių liežuvio liga)": Pips der Huner, Pip jas, jo, m. R II 279. 
< voke Pips, ffi. 
promas adj. "pamaldus, dievobaimingas": From machen. Proma padaryti Pr I 716'. 
< voko fromm. 
pumeris Sffi. "pomerietis (pomeranijos gyventojas)": Pommer. Pummeris, rio) m. R n 281. 
< voko Pommer, m. 
purk§urėdininkas sm. "vyresnysis girininkas": Prinellirns įwirbliū galwū nujidi!da ni! dienos I. 
Beraelio ikki Mikkeliones, bet wamū naggai ni! Purkll= Uredininkū ant malk-turgii Amtmo-
nams; ... PGP (1744) 165, 10. 
Hibridinis vertinys iš voko Forstbeamte, m.; dėl pirmojo sando purkš- plg. pudt-
mistras A1m 107; dėl "k" iterpirno prieš "š" (purU-) plg. žurksztas "prijuostė", pėrkszmas 
.,eilėraščio eilutė, posmas" Prellw 62; su antruoju dėmeniu urėdi inkas < bltrs. y pli I\HHK1o, 
žr. Skardžius SLA 229. 
pusgalges sf. pl. ,,sūpuoklės (seni ir bausmės jrankis)": Wippe Pus= Galge., giil, f. pl. R 
II 403. 
Plg. galgė "kartuvės", A1m 52. 
pnstnamai SIO. pl. "pašto namai, paštas": Pojt=HauB. Pujt-Namai, ū. M. Pr II 229. 
Hibridinis vertinys iš voko Posthaus, n.; dėl pirmojo dėmens formos plg. pustas "paštas-
Alm 108; antrasis dėmuo iš lie. namai. 
ragpeningiai sm. pl. "mokestis, mokamas už ragus": Hom-Jcholl, Rag-Pennigiei, giO, 
M. pl. R II 316. 
Hibridinys vertinys iš vok. HornschoB, m.; pirmuoju dėmeniu eina lie. ragas; dėl antrojo 
dėmens žr. peningas A1m 100. 
ritmaistras sm. ,,rotmistras": Ritt Meijter. RIt- MaiĮtras, o. M. pr II 320. 
Hibridinis vertinys iš voko Rittmeister~ m.; antrasis dėmuo;'maistras šiuo atveju vargu 
ii leo. majster, plg. Skardžius SLA 125; plg. ritmistras. 
ritmistras sm. "rotmistras": RittmeiJter, Ritmijtras, Iro, m. R II 293. 
žr. ritmaistras; dėl antrojo dėmens -mistras žr. oberfurštmistras. 
roriteta sf. ,,retenybė": ... Ro ri III t (\ = Kromininkai, ir kittie kikt butu tokius Taworus kurriam 
norIJs Kiemoje pardi!da arba Karciamoj' Julija ... PGP (1747) 185, 34. 
< voko Rarilat, f. 
rozenkrosylas sm. "rausvi (rožiniai) dažai": Rojenfarbe Roa enkrosilas KIL 71 a. 
Hibridinis vertinYs iš voko Rosenfarbe, f.; antrasis dėmuo -krosylas < bltrs. KpacBlIo, 
žr. Skardžius SLA 112. 
rozyoa, f. "razina, razinka": Rojinfarb. Roa1n(\ KroJu pr II 327; ... ir ėmuJi ... Ilirnta 
kėki(\ rozynū ... uįkrowe tai wis ant aJilll. KvB 1 Sam. 25, 18. 
< voko Rosine, f.; plg. razyna A1m lIO. 
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-",stoti žr. parustoti. 
sardoDihs sn. "karoeolio (mėn.)": Sardonich, Sardonikas, ko, m. R JI 299. 
< voko Sardonich, m. 
sektas S1D ... šampanas": Seet, Sektas, to, m. R n 324-
< voko Sek!, m. 
SikIaS sm ... tokia sidabrinė moneta": Seckel, Siklas, 10, m. R n 324. 
< vok. Sekel, m.; oi. sikkel. 
sigelis S1D ... sutrumpinimo ženklas": Pretaelcben. SlggeJis, iO. M. pr n 237. 
< voko Sigel, m. 
smaragdas sm ... smaragdas (mėn.)": Smaragdas, do der Smaragd Ha 118; Smaragdas, 
do, m. ein Smaragdo R I 135. 
< voko Smaragd, m. 
spaIIimantelis SID ... ispanijkas apsiaustas (bausmės priemonė)": Kittaip tie (kume Bilta Ka-
raliBką PriJakimą pėrįeng) pirmą kartą dvi arba tris Dienas SpanB= ManteJi turrės neBoti ..• 
PGP {1739) 145, 12. 
< voko spanischer Mantei, m. 
sparus adj ... taupus": Sparus, ri, ru, adj. Jparsam. R I 138. Plg. voko sparsam "taupus", 
sparen "taupyti"; seno voko aukšto spar "taupus". 
staldmistras sm. "tvarto prižiūrėtojas": Stall= MeiJter, Stald- MiJtras, O. M. pr II 1150. 
Hibridinis ve~inYS ii vok 1!tallmeister, m.; dėl staldas žr. kiaulstaldis; dėl mist r as 
žr. oberfuritmlstras. 
steierrotas, stenerrotas sm. "mokesčių pareigūnas": MuJu Stegerrotai iau tnIeropus fkundus 
todėleg Mums pranef3e ••• PGP (1747) 180, 25-26; Paliepjam delto muJu ..• Steuer= Rota ms, 
Muito ir AcciJes Saluaaininkams... ant Kiemli tikkraij ant to dabboti... PGP (1747) 
189, 33. 
< voko Steuerrat, m.; iteurrotas. 
stopa f. "medžiaga": Blecbem=Stoff, 3eJtii!s Stopa. pr 1363. 
< voko Stoff, m. 
strajanti intr. "bastytis": Jtreifen berum, aIs eine Ratte, StrajAnju. R n 344. 
< voko streunen, streien "bastytis". 
stnkstnkis sm. "gabalėlis": Jis mano dantis i stuk= sfukkius sukUle ... KvB Jer G. 3,116. 
Reduplikacinis darinys. Dėl stukis žr. A1m 121, Fm W 930. 
§ancas, reto §anca sm. (sf.): 1 ... pylimas": Scbantae. Saancas, O. M. Macben Sehantae rings 
iimbber: S aaneus daro aplinku, ••• pr II 392; aufwerfen eine Schanae, nam Saaneą, Pylimą 
piliu. R n 40. Sebanae, Saaneas, eo, m. R II 302; Scbiltte ... Saaneas, eo, m. R II 319.2. "tvir-
tovė", "kalėjimas": Walngbę hettaig ant kokiO eaeJO gawuJiems arba paraBgtams ;ialnierems pri 
r1JkBtū arba pagal NusJidawimus ir pri S aaneO Korawones u;idraud;iamas tampa. PGP (1728) 
tit. p.; •.• tas Įkurs ••. bil1e ka pawag ... n6 Buddelio iBplaktasl ir am;iinag Szaneą nugabentas ... 
i Galgi pakartas bus ..• PGP (1739) 153,23; FeJtung ... S;ianeas, eo, m. R II 138; Tokie KlaJto-
rei kittiems ant priJJidabbojimo ir baimes i Baneąs, Cukthuaes arba kittas tokęs wietas tur imeJti 
but. PGP (1748) 194, 30. 
< voko Sehanze, f.; ii dalies galėtų būti ir ii len. szane. 
Daizė sr. "šliuzas": Schleuse Salai ae. KIL 75 a. 
< voko Schleuse, r; 
ialė sr. "indas, dubuo": Sa6le, es, f. eine·Schaale ... R 1153. 
< voko Schale, f.; plg. vid. voko aukit. schile .. indas gėrimui". 
irėga sf. "stovas, ramstis": Schraage, daraufman zimmert, Sarega, gOs, f. R II 316. 
< vid. voko žemo schrage, m. "stovas, ramstis". 
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šteurrolas sm. "mokesčių prižiūrėtojas": ... prie Rubėaaus ėfancius Land= ir Sateur= 
Rotus .. Biimi igraudinnamĮ ant ieinanciil amonu ir Taw6rū ... dabboti... PGP (1738) 138, 10. 
Žr. steierrotas. steuerrotas. 
š!rausas sm. "strutis (paukštis)": Satraufą, apuką, gegguaę bey k6są fujos weiJle. KvB S. 
Moz, 14, 15; ... aB turru fkUJtis nėy Jmakai, ir Jmutitis, nėy BtrauIai. KvB Mik. 1, 8; StrauB, 
Vogel, SatrauJas, Jo, m. R II 343. 
< voko StrauB, m. 
študentstuba sf. "mokymosi; darbo kambarys": Studier= Stube. S atudent-Stubba. Pr II 1159. 
< voko Studierstube, f.; su pirmuoju dėmeniu študent - < voko Student, m. 
študeruoti tr. "studijuoti, mokytis": Studieren. Satuderoju, jau, Ju, ti. Pr II 1159. 
< voko studieren. 
-šumuoti žr. nušumuoti. 
švenkfeldijon8S sm. "valkata": Potam EnthufiaJtu ir SchwenckfeldionuĮ kurie warto-
jima Sacramentu nildemais aUolin ... MT 120, 9-10. 
< voko Schwenkfelder, in.; su priesaga -ijonas vietoj voko -ero 
lronBS sm. "sostas": Thron Tronas. KIL 88 a; ... mig tawo JkaiJto Trono paJikėlės nuaen-
gei ... KIM 43, 12; Jog per ji Jutwerti ira wisJi daiktai kurie ira dangUje ir anqėmes ... buk TronaiĮ 
buk WieBpatijJtes ... BT PvKol' 1,16; Tronas, no der Thron. Ha 134; Nės per ji viHi daiktai Ju-
twėrti. .. taip tronai, kaip wieBpatyftes ... NT PvKoll, 16; Tranas, no, m. der Thron, ... R 1163. 
< voko Thron, m., vid. voko aukšto thrOn; bet plg. ir len. tron, bltrs. TpOH. 
u'klingiu.ti tr. "užsklęsti, užkišti": verriege1n, UakiBu, Uaklingi6ju Durris. R II 370. 
<: voko klinken; su lie. priešd. už-: dėl formos (lie. _go) žr. lie. klingė aiškinimą Fm W 272. 
vekselprova sf. "vekselių taisė": tai ne priwala pagal mitą Prijakimą jam Prową daITIJtĮ 
bet pagal Wėkfel=Prowa ... PGP (1737) 117, 9. . 
Hibridinis vertinys iš voko Wechselrecht, n.: antrasis dėmuo .. prova<len. prawo, žr. Skar-
džius SLA 181. 
verbuDti tr. "rinkti, telkti (naujokus kariuomenei)": Werben. Werbliju, jau, Ju, ti. Pr II 952; 
werben Soldaten, Werb6ju. R II 398. 
< voko werben. 
verbavimas sm. "verbavimas, rinkimas": Werhung. Werbawimas, o. M. Pr II 953. 
Priesagos -imas vedinys ir verbuoti. 
verbininkas sm. "verbuotojas": Werber. Werbi inkas, O. M. Pr II 954. 
Priesagos -in inkas vedinys ir verbuoti. 
verbplecas sm. "kareivių verbavimo vieta": Priegtam wiJJi tie Padunai IkuITie tiefa pargrlJBtaĮ 
aUe kaip MieBc30nis JodintiJi ne nor arba ne gali ne Jawo Regimentais ir jil Werb= Plėcais pa-
duli paJJiliekt... PGP (1740) 162,3. 
< voko Werb(e) platz, m.; tačiau antrasis dėmuo gal kartais pakeistas pagal pĮecas « len. 
plac, žr. Skardžius SLA 170). 
vindoratas sm. "ratelis (verpiamasis), verptuvas":ĮSpinn=Radt. Windoratas. {) M. Pr IT 1145. 
Hibridi is vertinys iš voko Spinnrad, m.; dėl pirmojo dėmens žr. vindas Frn W 1256; ant-
ruoju dėmeniu eina lie. ratas. 
vynkelnoris sm. "vyno rūsys": Ant wyn = kėlnoru ir wyno Jkarbū buwo Sabdi, SipimitiBkis. 
KvB I Kron. 28, 27. 
Hibridinis vertinys išvok. WeinkeI1er, m.; su pirmuoju dėmeniu iš slavizmo vynas; dėl ant· 
rojo dėmens žr. kelnorė, kelnoris Alm 65. 
vynlegėrys sm. "vyno statinaitė; ąsotis": alJdil SugaiBinnimas prillJginimuJe (pag;;,duJo) 
marJlkoko dir30 belJ wlJnlegero par6ditas. KvB Jer. 13, I. 
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Hibridinis vertinys iš voko Weinligel, n.; su pirmuoju dėmeniu iš slavizmo vynas; dėl ant-
rojo dėmens žr. legėrys A1m 7& . 
• yniakis sm. "VYDmaišisM : WeinJchlauch, Wynįakis, kio, m. R II 397. 
Hibridinis vertinys ii voko Weinschlauch, m.; su pirmuoju dėmeniu ii slavizmo vynas; 
dėl antrojo sando -žakis, plg. žilkas AIm ISO. 
yystė f. "liemenė, kiklikas": Wy Jtė, ės, f. eine WieJte. R 1183. 
< voko Wieste, f.; plg. voko žemo West, f ... gorsetas". 
zenkelis sm. "apvaras, dirželis": Senkel. Zenkelis, lio, m. R II 326. 
< voko Senkel, m. 
zoposlspykėris sm. "atsargų sandėlis": ... Mes CaėJė BranglJbės per Atwėrimą tokiū Zopo Jt= 
= SplJkerū ... Padunams Bėdoje ėjantiems gelbti galime ... PGP (1739) 153, 1-2. 
Hibridinis vertinys iš voko Vorratsspeicher, m.; su pirmuoju dėmeniu iš zopOstas < leo. 
zapas, žr. Skardžius, SLA 244; dėt antrojo dėmens formos, plg. spykėrė Alm 117 ir špykėris 
Alm 133. 
Sutrumpinimai 
adj. 
Alm 
aukšto 
BB 
bltrs. 
BT 
f. 
Fm W 
Dan. 
Ha. 
intr. 
Jer. 
Jer G. 
Kar. 
KIM 
KIL 
Kron. 
'" adjectivum, būdvardis. 
- K. Alminauskis. Die Germanismen des Litauischen. Teil I: Die deutschen 
Lehnworter im Litauischen, Kaunas. 
aukštaičių. 
Biblia tatai esti wissas schwentas raschtas lietuwischkai pergulditas per Jam~ 
BretkunlJ ... Karaliaucziuie (Naudotasi 1579- 1590 m. rankraščio fotokopija, 
esančia YVU MB RS, F. I Nr. D 519). 
- baltarusių. 
Novom Testamentum lithvanicum Naujas Testamentas Lietuwiszkas ... Ka-
ralauczuje ... 1701. 
femininum, moteriškoji giminė. 
E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Warterbuch, I, II, Gattingen, 1955-
1965. 
Danieliaus pranašystė (biblija). 
F. W. Haack. Vocabvlarium Litthvanico-Germanicum et Germanico-Lit-
thvanicvm ... Ausgefertigt von F. W. Haack ... Halle ... 1730. 
- verbum intransitivum, negalininkinis veiksmažodis. 
pranašas Jeremijas (biblija). 
- Jeremijo raudoj imo giesmė (biblija). 
- Karal}ll knyga (I, 2, 3, 4) (biblija). 
- Naujos Maldu knygeles ... iszdūtos nug M. Danielo Kleinio ... szwežey per-
weisdetas p. M. J. R. N. K. KaraJauczuje. 1685. 
- Lexicon Lithuanicum in usum eorum conscriptum qvi hujus lingvae nondum, 
capaces sunt, sed fieri cupiunt. Hactenus in Bibliotheca Dni Daoielis Frie· 
derici Werneri Secret: Insterburg reservatum jam vero exdonatione ejus be-
nigna ad mea manuscripto relatum. Anno ... 1718... Theodorus Siegmann 
(rankraštis vėliau nurašytas 1653) (Lietuvos TSR MA Centrinės .bibliotekos 
·rankraščių skyrius, sign. F 137 - 10). 
- Kronikų knyga (I, 2) (biblija). 
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KvB 
lie. 
len. 
m. 
MA 
Mik. 
min. 
Maz. 
MT 
n. 
NT 
01. 
p. 
PGP 
pl. 
pr 
Prellw. 
PvKol 
R 
Rytpr. 
s. 
Sam. 
sf. 
sm. 
Skardžius SLA 
Teis. 
tit. 
lr. 
VVU MBRS 
vid. 
voko 
žemo 
Prarakai, su tomis Knygomis kurros waddinamos Apokrypa, Lietuwiszkay, ••. 
Karalauczuje, mette 1734.1Biblia, Tai esti: Wissas Szwentas Rasztas Seno ir 
Naujo Testamento, Pagal Wokiszką Perguldimą D. Mertino Lutemus ... Ka-
mlAuczuje 1735. 
lietuvių. 
- lenkų. 
mascu1inum, vyriškoji giminė. 
- Mokslų akademija. 
- Mikėjo pranašystė (biblija). 
- minemlogijos terminas. 
- Mozės knygos (biblija). 
Margarita Tbeologica, ..• Zemciuga Tbeologiscbka ... Lituwiscbkai jm pe,. 
guldita per Simona Waiscbnora wamischki Plebona Ragaines.. . Kantliau-
cziuie. .. 1600. 
neutmm, bevardė giminė. 
- Naujas Testamentas ... Lietuwiszkay ... Karalauczuje, ... 1735. 
olandų. 
puslapis. 
Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai... Vilnius 1960 (skai-
čiai skliausteliuose rodo metus). 
plumlis, daugiskaita. 
Clavis Germanico-Lithvana (Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos mokraš-
čių skyriuje saugomo 2 tomų vokiečių-lietuvių kalbų žodyno, priskiriamo 
Fr. Pretorijui, rankraštis (maždaug 1675 m.), sign. F 137-13, F 137-14. 
- Die deutscben Lebnworter im Russischen und Lautlebre der deutschen Lebn-
worter im Litauiscben von Walter Prellwitz, Gottingen, 1891. 
- Povilo laiškas kolosiečiams (biblija). 
- Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon... gesammelt von 
Philipp Ruhig ... Konigsberg ..• 1747. 
- [Rytprūsių. 
- senovės. 
- Samuelio knygos (1, 2). 
substantivum femininum, moteriškosios giminės daiktavardis. 
substantivum mascu1inum, vyriškosios giminės daiktavardis. 
P. Skardžius. Die slavischen Lebnworter im Alt1ittauischen, Kaunas, 1931. 
Teisėjų knyga (biblija). 
titulinis. 
verbum transitivum, galininkinis veiksmažodis. 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraš-
čių skyrius. 
- vidurio. 
- vokiečių. 
- žemaičių. 
Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko 
universitetas 
Įteikta 
1969 m. rugsėjo mėn. 
Vokiečių filologijos katedm 
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Neu entdeckte Germanismen in den preußisch-litauischen Sprachdenkmälern 
des XVI. - xvm. Jahrhunderts 
S. Giriüniene 
Resumee 
Deutsche Lehnwörter werden aus den [preußisch-litauischen Schriftdenkmi-
lern des XVI., XVII. und XVIII. (erste Hälfte) Jahrhunderts analysiert, die in der 
einschlägigen Arbeit von K. Alminauskis fehlen. Es werden nicht nur Grundwör-
ter und ihre Ableitungen, sondern auch Lehnübersetzungen mit einer deutschen 
Komponente angeführt. Die Entlehnungen werden ethymologisch erklärt, insofern 
Entsprechungen in den deutschen Dialekten aufzufinden sind. 
